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Aan de hand van uit onderzoek beschikbaar gekomen groeigegevens 
zijn standaardopbrengsttabellen samengesteld voor de zomereik in 
Nederland. De groeigegevens zijn afkomstig van 46 herhaaldelijk 
opgenomen meetperken en van 123 eenmalige opnamen. 
Voor de hoogtegroei, de grondvlakbijgroei, de opstandsdichtheid en 
de diameterverdeling zijn regressiefuncties berekend. Op basis van 
deze functies zijn tabellen opgesteld voor zeven boniteiten (I(m)max=3 
t/m 9 m^/ha/jr). 
Tevens zijn tabellen samengesteld waarmee de diameterverdeling is 
te schatten. 
SUMMARY 
Using growth data from 46 permanent plots and 123 single plots 
yield tables have been constructed for pedunculate oak in The Nether­
lands . 
Regression functions were computed for the following stand char­
acteristics: growth of dominant height (Chapman-Richards model), basal 
area increment, stand density and increase of diameter. Using these 
functions tables have been made for 7 yield classes (I(m)max « 3 to 9 
3 m /ha/year). For each yield class a table with the distribution of 
diameters (according to the Weibull model) has also been added. 
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1. Inleiding 
Voor de zomereik - deze neemt thans 16 % van de Nederlandse 
bosoppervlakte In beslag - bestaat geen opbrengsttabel gebaseerd op 
Nederlandse gegevens. Voor de schatting van aanwas en te verwachten 
dunningshoeveelheden werden tot nu toe meestal de Deense (Maller, 
1933) of de Engelse (Hamilton en Christie 1971) tabellen gebruikt. 
Uit verschillende onderzoeken is thans een aanzienlijke hoeveel­
heid groeigegevens beschikbaar, die als basis kan dienen voor een 
opbrengsttabel voor de zomereik in Nederland. Deze gegevens zijn 
verzameld door het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en 
landschapsbouw "De Dorschkamp" en de Landbouwuniversiteit te 
Wageningen. 
In de tekst worden de samenstelling van de groeigegevens en de 
verwerking ervan besproken. De tabellen geven het gemiddelde weer van 
alle meetgegevens. Ze zijn niet bedoeld als richtlijn voor de 
opstandsbehandeling, maar kunnen worden gebruikt voor het schatten van 
de aanwas en de hoeveelheid hout die vrijkomt uit dunningen. 
2. De basisgegevens 
De tabellen zijn gebaseerd op de uitkomsten van: 
- 123 eenmalige opnamen in opstanden verspreid door Nederland. Deze 
opnamen werden in de jaren 1978 t/m 1983 gedaan in het kader van het 
onderzoek naar verbanden tussen groei en groeiplaats (Oosterbaan 
e.a., 1987). De ligging van deze opnamepunten is weergegeven in 
figuur 1. 
- 26 meetperken, gelegen in de boswachterij Vaals. Hierin zijn metin­
gen gedaan in 1964, 1971, 1980 en 1987 zodat hiervan het verloop van 
de hoogtegroei over een langere periode bekend is. Bovendien is van 
elke meting het stamtal, de diameter en het grondvlak bekend. 
- 20 permanente meetperken. Figuur 2 geeft de ligging van deze meet­
perken weer. De 11 meetperken in de omgeving van Breda (boswachte-
rijen Liesbos en Ulvenhout) zijn in 1948 aangelegd en sindsdien 
gevolgd door de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Ze zijn voor een 




Voor elke bodemgroep is door de hoogten bij verschillende leef­
tijden de best passende rechte lijn of eerstegraads kromme berekend 
(zie figuur 4). Hiermee is voor elk opnamepunt de hoogte berekend op 
een jaar oudere leeftijd. Met de aldus verkregen hoogtegroeigegevens 
van de eenmalig opgenomen meetperken en die van de permanente 
meetperken zijn de coëfficiënten voor het groeimodel van Chapman-
Richards berekend. De functie die het verband weergeeft tussen de 
opperhoogte en de leeftijd ziet er als volgt uit: 
-0,01336*T 0,9669 
hoogtegroei H » S * 1-e (m) 
waarin H - opperhoogte (ra) 
S • theoretisch maximaal haalbare hoogte, bij oneindige 
leeftijd (m) 
T » leeftijd vanaf kieming (jr) 
In figuur 3 zijn ook de hoogtegroeilijnen behorende bij de hierna be-
3 rekende absolute boniteiten I(m)max=3 en I(m)max=9 m /ha/jr weerge­
geven. In deze figuur is te zien dat de meetgegevens slechts gaan tot 
een hoogte van 25 meter. Dit is de reden dat bij de tabellen en in 
fig. 5 (p. 12) aangegeven staat dat boven deze hoogte geëxtrapoleerd 
is. 
3.2 Grondvlakbijgroei 
Voor de totale diktegroei van een opstand is de relatieve grond­
vlakbijgroei (RGB) een goede maat. Onder relatieve grondvlakbijgroei 
2 wordt verstaan: de grondvlakbijgroei (m /ha) per meter opperhoogtebij-
groei. Deze is onafhankelijk van de dichtheid (binnen grenzen van 
normale dichtheid), de leeftijd en de bodemkwaliteit. Wel kan de RGB 
beïnvloed worden door expositie aan de wind (Faber, 1986). 
Uit de gegevens van de permanente meetperken is een relatieve 
2 grondvlakbijgroei berekend van 2.5687 m . 
De berekende RGB gaat uit van normale dichtheden. Bij sterk af­
wijkende dichtheden wordt de RGB gecorrigeerd. Als criterium hiervoor 
geldt het normale grondvlak. De volgende formule geeft het normale 
grondvlak weer in afhankelijkheid van de hoogte: 
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i^15—i78—2,1 2I4—2S^ —3IÖ~^ ~^3,6—3^ —4,2-4S~4'8~^ ,1-¥'4—5,7—6^ Ö-6^ —^ 6~8^ 1 
leeftijd vanaf kieming 
age from germination 
bodemgroep (soil group) 
1 = zeer goed (very good) 
2 =• goed (good) 
3 = matig (moderate) 
4 = slecht (bad) 
Figuur 4 De berekende hoogtegroeiliinen op verschillende bodemgroepen 
Computed height growth curves lor different groups of soil types 
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G =• -0.0151*H2 + 1.0538*H + 2.137 (m2/ha) 
2 waarin G - grondvlak (m /ha) 
H » opperhoogte (m) 
3.3 Gemiddelde dichtheid na dunning 
De gemiddelde dichtheid na dunning is berekend uit de dichtheid 
van de permanente meetperken en uit die van de eenmalig opgenompn 
meetperken met 25 of meer bomen. Het verloop van de opstandsdichtheid 
na dunning wordt weergegeven als gemiddelde boomafstand na dunning in 
relatie tot de gemiddelde boomdiameter. De formule hiervoor ziet er 
als volgt uit: 
Knd = 19,4920 * DIAMnd + 54,7107 (cm) 
waarin Knd » gemiddelde boomafstand na dunning (cm) 
DIAMnd » gemiddelde diameter (1.30 m) na dunning (cm) 
3.4 Verschuiving van de diameterverdeling 
Afhankelijk van de diameterspreiding, de selectiviteit en de 
sterkte van de dunning treedt er na dunning een verschuiving op in de 
diameterverdeling. Deze verschuiving kan alleen berekend worden voor 
de permanente meetperken. De volgende formule geeft de diameterver­
schuiving weer in relatie tot de sterkte van de dunning: 
DIAMnd/DIAMvd » 0,3318 * Knd/Kvd + 0,6680 
waarin DIAMnd • gemiddelde diameter na dunning (cm) 
DIAMvd «• gemiddelde diameter voor dunning (cm) 
Knd « gemiddelde boomafstand na dunning (cm) 
Kvd • gemiddelde boomafstand voor dunning (cm) 
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3.5 Volumegroei 
Voor de volumegroeifunctie zijn geen nieuwe regressiecoè'ff icië'n-
ten berekend omdat er onvoldoende sectiemetingen beschikbaar zijn. De 
gebruikte functie - deze is gebaseerd op sectiemetingen van de Ameri­
kaanse eik (Heisterkamp, 1981) - ziet er als volgt uit: 
LOG(V) « 1,0048 * LOG(G) + 0,9099L0G(H) - 0,0012 * T - 0,4939 
waarin LOG » e logaritme 
3 V » volume staande houtvoorraad (m ) 
2 G = grondvlak (m /ha) 
H = opperhoogte (ra) 
T = leeftijd vanaf kieming (jr) 
4. De tabellen 
Met de hiervoor beschreven regressiefuncties en het door De 
Dorschkamp ontwikkelde computerprogramma Optab zijn standaardtabellen 
3 berekend voor 7 boniteiten ( I(m)max = 3 t/m I(m)max = 9 m /ha/jr). 
De tabellen zijn uitgewerkt voor de leeftijdsrange waarbinnen de 
basisgegevens vallen: 20 - 100 jaar. Hierbij moet worden aangetekend 
dat in het leeftijdstraject van 75 - 100 jaar het aantal basisgegevens 
beperkt is. 
Als standaard uitgangstoestand is gekozen voor een stamtal van 
2 5000 stuks per ha en een grondvlak van 12 ra /ha bij een opperhoogte 
van 8 ra. 
De tabellen geven steeds de toestand weer zoals die gemiddeld is 
voor de basisgegevens. Er wordt dus ook gedund volgens de gemiddelde 
dichtheid van de opstanden waarvan de gegevens afkomstig zijn. Het is 
uiteraard mogelijk hiervan af te wijken. 
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5. Diameterverdelingen 
In de standaardtabellen worden gemiddelde diameters voor en na 
dunning gegeven. Om de spreiding in deze gemiddelde diameters te 
kunnen schatten zijn tabellen bijgevoegd waaruit de procentuele 
verdeling over de diameterklassen valt af te lezen. 
De tabellen zijn gebaseerd op de verdeling volgens het Weibull-
model (Faber, in voorbereiding). De coëfficiënten voor de formule van 
deze verdeling zijn berekend uit de diameterverdelingen van 55 meet-
perken. 
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Bijlagen: - opbrengsttabellen l(m)max=3 t/m 9 m3/ha/jr 
- diameterverdelingen 
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ZOHEREir I(H)HAX = S H3/HA/JR 
leeftijd opperhoogte gemiddelde lopende lopende 
jaren in « stamtal 
per ha 
•2/ha diameter hoogte 









20. 6.4 5000. 7.84 4.5 5.1 25. 25. 1.27 0.00 0.00 











42. 1.69 0.64 3.37 












61. 2.04 0.62 3.77 












81. 2.30 0.58 3.87 












100. 2.50 0.54 3.90 












119. 2.65 0.50 3.87 












138. 2.77 0.47 3.81 












157. 2.85 0.44 3.71 












175. O <50 0.4! 3.59 












192. 2.96 0.38 3.46 












209. 2.98 0.36 3.31 












225. 3.00 0.33 3.16 












240. 3.00 0.31 3.01 












254. 2.99 0.29 2.85 












267. 2.97 0.27 2.70 












280. 2.95 0.25 2.54 
100. 19.3 615. 19.41 20.0 16.9 158. 29?. ? 9? 0.24 2.39 
age do*.height basai area seari »ean wood total seari current current 
years I»/ number 
per ha 
UQJ'JL ui tu »cum n u rvuu lu ui muui i i i» m l
(*2/'ha) diameter height volume production ann. incr. ann.b.a 
(en) (•) («3/ha) (»3/ha) («3/ha/year) increme 
arm. voi. 
nt intreisent 
ZOHEREIK I(M)MAX ; 4 H3/HA/JR 
leeftijd opperhoogte grondvlak geuidd. geuidd. spilhout totale gemiddelde lopende lopende 
jaren in m stamtal *2/ha diameter hoogte volume productie aanwas grondvlak volume 
per ha in ci m «3/ha »3/ha i3/ha/jaar bijgroei bijgroei 












39. 1.93 0.00 0.00 












62. 2.49 0.77 4.70 












87. 2.90 0.72 4.94 












112. 3.20 0.67 5.06 












138. 3.44 0.62 5.09 












163. 3.62 0.58 5.05 












188. 3.'75 0.54 4.96 












212. 3.85 0.50 4.83 












235. 3.92 0.47 4.67 












258. 3.96 0.44 4.49 












279. 3.99 0.41 4.31 












300. 4.00 0.38 4.11 












319. 3.99 0.36 3.91 











338. 3.97 0.33 3.71 












355. 3.95 0.31 3.50 












372. 3.91 0.29 3.31 




















mean current current 
anri. iricr. ann.b.a. ann. vol. 
i3/ha/year) increment increment 
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ZOHEREH I(H)HAX = 5 N3/HÂ/JR 
leeftijd opperhoogl 
























20. 8.3 5000. 12.74 5.7 6.9 53. 53. 2.63 0.00 0.00 1013. 1.76 4.7 7. 
3987. 10.99 5.9 45. 
25. 10.0 3987. 15.32 7.0 8.4 75. 82. 3.27 0.87 5.83 
1060. 2.79 5.8 14. 
2926. 12.53 7.4 61. 
30. 11.5 29?6 16.56 8.5 9.9 91. 112. 3.75 0.81 6.11 713. 2.75 7.0 15. 
2213. 13.80 8.9 76. 
35. 13.0 2213. 17.55 10.0 11.3 107. 144. 4.10 0.75 6.25 498. 2.69 8.3 17. 
1715. 14.86 10.5 91. 
40. 14.4 1715. 18.36 11.7 12.6 122. 175. 4.38 0.70 6.28 
358. 2.60 9.6 17. 
1358. 15.75 12.2 105. 
45. 15.6 1358. 19.01 13.4 13.9 136. 206. 4.58 0.65 6.22 263 2.50 11.0 18. 
1094. 16.51 13.9 118. 
50. 16.8 1094. 19.55 15.1 15.1 149. 237. 4.73 0.61 6.11 19«. 2.40 12.4 18. 
896. 17.15 15.6 130. 
55. 17.9 m. 19.98 16.8 16.2 160. 266. 4.84 0.57 5.95 
151. 0 OÇ 13.9 18. 
745. 17.70 17.4 142. 
60. 18.9 745. 20.34 18.6 17.3 170. 295. 4.92 0.53 5.75 
118. 2.17 15.3 18. 
627. 18.17 19.2 152. 
65. 19.9 627. 20.64 20.5 18.3 180. 323. 4.97 0.49 5.54 
2.06 16.8 18. 
535.' 18.58 21.0 162. 
70. 20.8 535. 20.89 22.3 19.2 188. 349. 4.99 0.46 5.30 
74. 1.95 18.3 18. 
461. 18.94 22.9 171. 
75. 21.6 461. 21.09 24.1 20.0 m. 375. 5.00 0.43 5.0& 60. 1.84 19.8 17. 
401. 19.25 24.7 179. 
80. 22.4 401. 21.26 26.0 20.8 20' 3*9. 4. n 0.40 4.81 49. 1.74 21.3 17. 
352. 19.53 26.6 186. 
85. 23.2 352. 21.41 27.8 21.6 209 422. 4.96 0.38 4.56 40. 1.64 22.8 16. 
312. 19.77 28.4 1*3. 
90. 23.8 312. 21.53 29 6 22.3 214. 443. 4.92 0.35 4.32 
33. 1.54 24.3 15. 
27*. 19.98 30.2 199. 
95. 24.5 279. 21.63 31.4 22.9 219. 4t.4. 4.88 0.33 4.07 
28. 1.45 25.8 15. 
251. 20.17 32.0 205. 



























ZONEREH I(H)HAX = 6 H3/HA/JR 
leeftijd opperhoogte 






















20. 9.1 5000. 14.90 6.2 7.6 67. 67. 3.36 0.00 0.00 
1550. 3.13 5.1 14. 
3450. 11.73 6.6 53. 
25. 11.0 3450. 16.49 7.8 9.4 88. 102. 4.08 0.95 6.95 
9/3. 3.19 6.5 17. 
2477. 13.31 8 3 71. 
30. 12.7 2477. 17.74 9 5 11.0 107. 138. 4.61 0.89 7.28 
642. 3.15 7.9 19. 
1834. 14.59 10.1 88. 
35. 14.3 1834. 18.72 11.4 12.6 125. 176. 5.02 0.83 7.44 
440. 3.07 9.4 21. 
1394. 15.66 12.0 105. 
40. 15.8 1394. 19.50 13.3 14.1 142. 213. 5.32 0.77 7.47 
3ll. 2.96 11.0 no cc. 
1083. 16.54 13.9 120. 
45. 17.2 1083. 20.13 15.4 15.6 157. 250. 5.56 0.72 7.40 
225. 2.85 12.7 22. 
858. 17.28 16.0 135.' 
50. 18.5 858. 20.63 17.5 16.9 171. 286. 5.73 0.67 7.26 
I67. 2.72 14.4 23 
691. I/.91 18.2 149'. 
55. 19.7 691. 21.03 19.7 18.2 184. 322. 5.85 0.62 7.07 
I2b. 2 59 16.2 23. 
566. 18.44 20.4 161. 
60. 20.9 566. 21.35 21 9 19.4 195. 356. 5.93 0.58 6.83 
96. 2.4t> 18.0 23 
469. 18.89 22.6 173. 
65. 21.9 469. 21.62 24.2 20.5 206. 389. 5.98 0.54 6.58 
75. 2.33 1$ 9 22 
395. 19.29 24.9 183] 
70. 22.9 395. 21.83 26.5 21.6 215. 420. 6.00 0.51 6.30 
59^ 2.20 21.8 22. 
336. 19.02 27.3 193. 
75. 23.8 336. 22.00 28.9 22.6 223. 450. 6.00 0.47 6.01 
47. 2.08 23.7 21. 
289. 19.92 29. b 202. 
80. 24.7 289. 22.14 31.2 23.5 23ft 479. 5.99 0.44 5.72 
38. 1.96 25.7 21. 
251. 20.18 32.0 210. 
OC 1C C öJ . iJ.J 251. 22.25 33.6 24.4 237 506. 5.95 0.41 5.42 
31. 1.85 27.6 '2Ó] 
220. 20.40 34.4 217. 
vanaf hier geextrapoleeid 
90. 2b.3 220. 22.34 36.0 25.2 243. 532 5.91 0.39 5.13 
OC 1.74 29.5 19. 
194.' 20.60 36.7 224. 
95. 27.0 194. 22.41 38.3 25.9 248. 556. 5.85 0.36 4.84 
21. 1 ,b3 31.4 18. 
173. 20.78 39.1 230. 
100. 27.6 173. 22.47 40.6 26.6 253. 579. 5.79 0.34 4.56 
age do*.height 
















«ean current current 
arm. incr. arm.b.a. arm. vol. 
(•3/hä/year) increment incremeril 
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ZÛHEREIÏ I(H)MAX = 7 H3/HA/JR 
leeftijd opperhoogte 



















20. 9.9 5000. 16.88- 6.6 8.3 82. 82. 4.10 0.00 0.00 1944. 4.56 5.5 22 
3056. 12.32 7.2 60 ! 
25. 11.9 . 3056. 17.49 8.5 10.3 100. 122. 4.89 1.03 8.05 
907. 3.56 7.1 20. 
2149. 13.93 9.1 80. 
30. 13.8 2149. 18.74 10.5 12.1 122. 164. 5.48 0.96 8.43 
588. 3.51 8.7 23. 
1562. 15.23 11.1 99. 
35. 15.5 1562. 19.71 12.7 13.9 142. 207. 5.93 0.90 8.60 
396. 3.41 10.5 25. 
1165. 16.29 13.3 117. 
40. 17.2 1165. 20.46 15.0 15.5 160. 251. 6.27 0.83 8.63 
275. 3.30 12.3 26. 
890. 17.17 15.7 134. 
45. 18.7 890. 21.06 17.4 17.1 177. 293. 6.52 0.78 8.55 
196. 3.16 14.3 27. 
694. 17.90 18.1 150. 
50. 20.1 694. 21.53 19.9 18.7 1<>2 335. 6.71 0.73 8.39 
143. 3.02 16.4 27. 
551. 18.51 20.7 165. 
55. 21.4 551. 21.89 22.5 20.1 206. 376. 6.84 0.68 8.16 
106. 2.87 18.5 27. 
444. 19.02 23.3 179. 
60. 22.6 444. 22.18 25.2 21.4 218. 416. 6.93 0.63 7.89 
JO. 2.72 20.8 27. 364. 19.46 26.1 191. 
65. 23.8 364. 22.41 28.0 22.7 229 454. 6.98 0.59 7.60 
62. 2.58 23.0 27. 
302. 19.83 28.9 203. 
70. 24.8 302. 22.59 30.9 23.9 239 490. 7.00 0.55 7.28 
48. 2.43 25.4 26. 
254. 20.15 31.8 213. 
75. 25.9 254. 22.73 33.8 25.0 248. 525. 7.00 0.51 6.95 
38. 2.30 27.8 25. 
216. 20.43 34.7 223. 
vanaf hier geëxtrapoleerd 
80. 26.8 216. 22.84 36.7 26.1 256. 558. 6.97 0.48 6.61 
30. 2.16 30.2 24. 
186. 20.67 37.7 232. 
85. 27.7 186. 2? 92 39.6 27.0 263. 589. 6.93 0.45 6.27 
24. 2.04 32.6 23. 
161., 20.88 40.6 239. 
90. 28.5 161. 22.98 42.6 27.9 269. 619. 6.87 0.42 5.93 
20. 1.91 35.0 IT L J . 
141. 21.07 43.6 247. 
95. 29.2 141. 23.03 45.6 28.8 275. 647. 6.81 0.39 5.60 
16. 1.80 37.4 22. 
125. 21.23 46.5 253. 

















totai lean current current 
production arm. iner. ann.b.a. arm. vol 
(•3/ha) (n3/ha/year) increment iricreien 
23 
ZONEREIS I(h)HAX = 8 HJ/HA/JR 
leeftijd opperhoogte 































97. 4.86 0.00 0.00 












143. 5.72 1.11 9.14 












191. 6.36 1.03 9.56 












240. 6.85 0.96 9.76 












289. 7.21 0.90 9.79 












337. 7.49 0.83 9.70 












385. 7.69 0.78 9.51 












431. 7.83 0.73 9.26 












476. 7.93 0.68 8.95 












519. 7.98 0.63 8.61 
vanaf hier geëxtrapoleerd 












560. 8.00 0.59 8.25 












599. 7.99 0.55 7.88 












637. 7.96 0.52 7.50 












672. 7.91 0.48 7.11 












706. 7.84 0.45 6.73 












738. 7.77 0.42 6.36 














voiuee ( s 3 / h a ) 
total mean current current 
production arm. incr. ann.b.a. ann. vol 
(«3/ha) (*3/ha/year) increnent increien 
24 
ZOMEREIl I(H)HAX - 9 N3/HA/JR 
leeftijd opperhoogte 































113. 5.63 0.00 0.00 












164. 6.55 1.18 10.23 












217. 7.24 1.10 10.69 












272. 7.77 1.02 10.91 












327. 8.16 0.95 10.94 












381. 8.46 0.89 10.84 












434. 8.68 0.83 10.63 












486. 8.83 0.77 10.34 












536. 8.93 0.72 10.00 
vanaf hier geëxtrapoleerd 












584. 8.98 0.67 9.63 












630. 9.00 0.63 9.22 












674. 8.99 0.59 8.81 












716. 8. «5 0.55 8.38 












756. 8.89 0.51 7.95 












793. 8.81 0.48 7.53 












829. 8.72 0.45 7.11 
















total lean current current 
production ann. incr. ann.b.a. ann. vol. 
(•3/ha) (»3/ha/year) incresent increment 
25 
DIAHETERVERDELIHG BIJ I(M)«AX--3 H3/HA/JR 
DIAMETER VOOR DUNNING (CH): 
DIAH. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
KLASSE ----- -
1 3 2 - - . -
2 7 5 1 - - - -
3 11 9 5 1 - - - -
4 15 14 9 5 1 -
5  1 7  1 6  1 4  9  5  1  - - - - - - - - -  -
6 16 17 17 14 9 5 2 -
7  1 3  1 4  1 7  1 6  1 4  9  S  2  - - - - - - -  -
8 9 11 15 17 16 13 9 6 3 - -
9 5 7 11 15 16 16 13 10 6 3 1 - - - - -
10 2 3 7 11 14 16 15 13 10 6 4 1 - - - -
11 1 1 3 7 11 14 15 15 13 10 7 4 2 1 - -
12 - 1 2 4 7 11 14 15 14 12 10 7 5 3 1 -
13 - - 1 2 4 7 11 13 14 14 12 10 7 5 3 2 
14 - - - 1 2 4 7 10 13 14 13 12 10 8 6 4 
15 - - - - 1 2 4 7 10 12 13 13 12 10 8 6 
16 1 2 5 7 10 12 13 13 12 10 8 
1 7  - - - - - -  1  3  5  7  1 0  1 1  1 2  1 2  1 1  1 0  
18 1 3 5 7 9 11 12 12 11 
19 1 1 3 5 7 9 11 11 12 
20 1 2 3 5 7 9 10 11 
21 - - 1 2 3 5 7 S 10 
22 - - 1 2 3 5 7 8 
23 - - - 1 2 3 5 6 
24 - 1 2 3 5 
2  5  1 1 2  3  
2  6  1 1 2  
2 7 - - 1 1 
28 - - - 1 
26 
DIAHETERVERDELIHG BIJ I(H)HAX-4 H3/HA/JR 
DIAMETER VOOR DUNNING (CM): 
DIAH. 5 6 7 9 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 24 25 26 
KLASSE - - - - - — — — — — -- — -- — -- -- — 
1 3 2 
2 / 5 1 
3 12 10 4 





























9 5 6 11 15 16 13 8 4 1 
10 2 3 7 12 lb 15 12 7 3 1 
11 1 1 4 8 13 15 14 II / 3 1 
12 - 1 2 5 10 14 15 13 10 b 0 1 
13 - - 1 3 b 11 14 14 12 9 5 2 1 - - - -
14 - - - 1 0 / 11 14 13 11 8 5 2 1 - - -
15 - - - - O L 4 8 12 13 12 10 7 4 2 1 - -
16 - - - - 1 2 5 9 12 13 12 9 b 4 2 1 -
17 1 i 7 10 12 12 U 8 b 4 ? 1 
18 0 4 / 10 12 12 10 8 5 3 1 L 
1? 1 2 5 8 11 11 11 <i / 5 3 
20 1 3 6 9 11 11 10 9 t 5 
21 1 2 4 / 9 11 11 10 8 b 
22 1 3 5 7 9 10 10 9 8 
23 1 3 b 8 g 10 10 <) 
24 1 2 4 b 8 10 10 10 
25 1 j 4 / 8 9 10 
26 1 2 3 5 t 9 9 
27 1 2 4 6 7 9 
28 1 2 4 6 / 







j -) 5 4 
32 1 1 Jl 
33 1 0 










































DIAMETERVERDELING BIJ I(H)HM-5 H3/HA/JR 
DIAMETER VOOR DUMHIHS (CH): 
6 7 8 10 12 13 15 17 19 20 22 24 26 28 30 31 
3 - - - - - -
7 2 - - - -
1 1  6  - - - - - - - -
15 10 4 - - - - - -
17 14 8 2 
1 6  1 6  1 2  6  1  - - - - - - - - - -  -
1 3  1 6  l b  1 0  4  - - - - - - - - - -  -
9  1 4  1 7  1 4  8  3  - - - - - - - - -  -
5 10 15 16 12 6 2 
3 6 12 16 14 10 4 1 
1 3 8 13 15 13 8 3 
- 1 5 10 14 14 11 6 2 
- 1 2 7 12 14 13 9 4 1 
- - 1 4 8 13 13 11 7 3 1 
- - - 2 6 10 13 12 9 5 2 
- - - 1 3 7 11 13 11 8 4 1 - - - -
- - - - 2 5 9 12 12 9 b 3 1 - - -
- - - - 1 3 7 10 12 11 8 5 2 - - -
2 4 8 11 11 9 7 4 1 - -
- - - - -  1  3  6  9  1 1  1 0  8  5  3  1  -
- - - - - -  1  4  8  1 0  1 1  9  7  4  2  1  
1 3 6 9 10 10 8 b 3 2 
2 4 7 9 10 9 7 5 3 
- - 1 3 5 8 10 10 8 6 4 
2 4 7 9 10 9 7 5 
1 2 5 8 9 9 8 6 
2 4 6 8 9 9 7 
- - 1 2 5 7 9 9 8 
2 3 6 8 9 9 
- - - 1 2 4 7 8 9 
1 2 3 5 7 8 
- 1 2 4 6 8 
1 2 3 5 7 
- - 1 2 4 6 
- - - - - - 1 2 3 5 
12 4 
1 1 3  
-  -  - - - - -  1  2  








7 8 e 8 
8 8 
28 
DIAHEÎERVERDELIHG BIJ I(H)HAX=6 H3/HA/JR 
DIAMETER VOOR DUNNING (CH): 
DIAH. 6 8 10 11 13 15 17 20 22 24 27 29 31 34 36 38 41 
KLASSE --- - - - - - - -
1  2  - - - - -  -  -  -  -  -  -
2  5 - - - - - - - - - - - - - - - -
3 10 J . 
4 13 7 
5  1 6  1 1  4  - - - - - - - - - - - - -  -
6 16 15 8 2 
7 14 16 12 5 -
8  1 0  1 6  1 5  9  3  - - - - - - -
9 7 13 16 13 6 1 - -
10 4 9 15 15 10 4 - - -
11 2 6 12 15 13 7 2 -
12 1 3 8 14 14 10 4 1 - - - -
1 3  -  1  5  1 1  1 4  1 2  7  2  - - - - - - - - -
14 - - 3 8 12 13 10 5 1 - -
15 - - 1 5 10 13 11 7 3 -
1 6  -  -  -  3  7  1 2  1 2  9  5  1  - - - - - -  -
17 - - - 1 5 10 12 11 7 3 
1 8  -  -  -  1  3  7  1 1  1 1  9  5  2  - - - - -  -
19 - - - - 2 5 9 11 10 6 3 1 - - - - -
20 - - - - 1 3 7 10 11 8 5 2 
2 1  2 5 9 1 1 9  6  3 1 - - - -
2 2  - - - - -  1  4  7  1 0  1 0  8  4  2  -  -  -  -
23 2 6 9 10 9 b 3 1 - - -
2 4  - - - - - -  1  4  7  1 0  9  7  4  2  -  -  -
25 1 3 6 9 10 8 5 3 1 - -
2 6  - - - - - - -  2  4  8  9  9  7  4  2  -  -
27 1 3 6 9 9 8 5 3 1 -
28 1 2 5 8 9 8 6 4 2 1 
29 - - 1 4 6 8 9 7 5 3 1 
30 1 3 5 8 9 8 6 4 2 
31 2 4 7 8 8 7 5 3 
3 2  - - - - - - - - -  1  3  5  8  8  7  5  3  
33 1 2 4 7 8 8 6 4 
34 - - - - 1 3 6 8 8 7 5 
35 1 2 5 7 e 8 6 
36 1 2 4 6 8 8 7 
37 - - 1 3 5 7 8 7 
3 8  - - - - - - - - - - -  1  2  4  6  7  8  
39 1 3 5 7 8 
40 - - - - - 1 2 4 6 7 
4 1  - - - - - - - - - - - -  1  2  3  5  7  
42 1 3 5 6 
43 - 1 2 4 6 
4 4 - - - - 1 3 5 
45 - - - - - - 1 2 4 
4 6  - - - - - - - - - - - - - -  J  2  3  
4 7  - - - - -  J  2  
4  8  - - - - -  1  2  
49 
5 0  - - - - -  -  -  -  -  j  
5 1 - - - 1 
29 

























































DIAMETER V00R DUNNING (CH): 




14 15 8 1 
12 16 12 5 
8 15 15 8 
5 12 15 12 
14 14 8 
11 14 11 
13 13 
5 11 13 10 



























































DIAHETERVERDELIKS BIJ I(H)HAX=8 H3/HA/JR 
DIAHETER VOOR DUNNING (CH): 
DIAH. 7 9 11 14 17 19 22 25 29 32 35 39 42 46 50 53 57 
KLASSE - - - - - -- -- --
1 1 - -
2 3 - - - - -
3  7  - - - - - - - - - - - - - - -  -
4 11 2 - - - - - - - -
5  1 4  5  - - - - - - - -  -  -
6 15 10 2 
7  1 5  1 3  5  -  -  -  - - - - - -
8 12 15 9 2 - - - -
9  9  1 6  1 2  5  - - - - - - - - - - - -  -
10 6 14 14 8 1 - - - -
1 1  4  1 1  1 5  1 1  4  - - - - - - - - - - -  -
1 2  2  7  1 3  1 3  7  1  - - - - -  -
13 1 4 11 14 9 3 - - -
14 - 2 8 13 11 6 1 - - - - -
1 5  -  1  5  1 1  1 2  8  2  - - - - - - - - - -
16 - - 3 9 12 10 4 
17 - - 2 6 11 11 6 2 - - - -
1 8  -  -  1  4  9  1 1  8  3  - - - - - - - -  -
19 - - - 2 7 11 9 5 1 - -
2 0  -  -  -  1  5  1 0  1 0  6  2  - - - - - - -  -
21 - - - 1 4 8 10 8 3 -
22 - - - - 2 7 10 9 5 1 
23 - - - - 1 5 9 10 6 2 
24 - - - - 1 4 8 10 7 3 1 
2 5  2  6 9  8  5  1  - - - - -  -
26 1 5 8 9 6 2 
2 7  - - - - -  I  4  7  9  7  3  1  -  -  -  -  -
2 8  - - - - - -  3  6  9  8  4  1  -  -  -  -  -
2 9  - - - - - - -  2  5  8  8  5  2  
3 0  1 4 7 8 6 3 1 - - - -
3 1  1 3 6 8 7 4 1 - - - -
3 2  2 5 8 8 5 2 - - - -
3 3  - - - - - - -  1  4  7  8  6  3  1  -  -  -
3  4  1  3  6  8  7  4  1  - - -
3 5  2 5 8 7 5 2 - - -
36 2 4 7 8 5 3 1 - -
3 7  1 3 6 8 6 3 1 - -
3  8  1  3 6 7 7 4 2 - -
39 2 5 7 7 5 2 1 -
4 0  - - - - - - - - -  1  4  7  ?  6  3  1  -
41 1 3 6 7 6 4 2 -
42 - 1 2 5 7 7 4 2 1 
43 2 4 7 7 5 3 1 
4 4  - - - - - - - - - -  1  3  6  7  6  3  1  
4 5  - - - - - - - - - -  1  3  5  7  6  4  2  
4 6  - - - - - - - - - - -  2  5  7  7  5  2  
4 7  -  -  -  - - -  1  4  6  7  5  3  
48 - - - 1 3 6 7 6 4 
4 9  -  - - - - -  1  2  5  7  6  4  
50 - - - 2 4 6 7 5 
5 1  -  -  - - - - -  1  3  6  7  5  
5 2  - - - - - - - - - - - -  1  3  5  7  6  
5 3  - - - - - - 1 2 5  6  6  
54 - - - 2 4 6 7 
5 5  - - - - - - - - - - - - -  1  3  6  7  
5 6  -  - -  - -  - 1 3 5 6  
57 - - 1 2 4 6 
5  8  1 4 6  
5  9  - - - - - -  1  3  5  
6  0  - - - - - - - - -  1  2  5  
61 - - - 2 4 
6 2 - - - - 1 3 
6 3 13 
6 4  -  -  -  - - - - -  1  2  
6  5  - - - - - -  2  66 -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - J  
67 - - - - - - ! 













































































IIAMETERVEDUELING BIJ I(H)HAX=9 H3/HA/JI 
DIAMETER VOOR DUNNING (CM): 
7 10 12 15 18 21 25 28 32 36 40 44 48 53 57 62 bb 
3 
6 - -
10 - - - - -
13 3 - - - - - - - -
1 5  7  - - - - - - - -  -
15 11 2 
1 3  1 4  6  - - - - - -  -
10 15 10 2 - - -
7 15 12 5 
4 12 14 8 1 - - - -









- 2 8 12 10 4 
- 1 5 11 11 6 1 - 3 9 12 8 2 -- 2 / 11 10 4 - 1 5 10 10 t> 1 - - 3 8 11 7 2 - - 2 6 10 9 4 - - 1 5 9 9 5 1 - - - o 8 10 1 2 - - - 2 6 9 8 3 - - - 1 5 9 9 5 1 -- - - 1 4 8 9 b 2 -3 ! 9 / 3 -
2 5 9 8 4 1 
1 4 8 8 5 2 
1 3 7 8 6 2 
2 b 8 7 3 1 -
1 5 8 7 4 1 -
1 4 / 8 5 2 -
1 3 6 8 6 2 -
2 5 8 6 3 1 - -
1 4 7 7 4 1 - -
1 4 / / 5 2 - - -
1 •> 6 7 b 2 1 -
2 5 7 b 3 1 - - -
1 4 7 7 4 1 - -
1 3 6 7 5 ? - -
1 3 6 7 5 2 - -
2' 5 / b j -
1 4 7 6 4 -
1 3 6 7 4 ? - -
1 3 b / 5 0 -
- 2 5 ? b j -
- 2 4 7 b 4 -
- 1 4 6 b 4 0 -
- I 3 6 7 <; ? \ - 1 2 5 1 5 $ 1 - 2 4 7 b J 1 
1 4 b t> 4 2 
1 3 6 6 4 2 
1 2 5 5 3 
- 2 5 6 t 3 
- 1 4 b 6 4 
- 1 b b 4 
- 1 5 b 5 
2 5 6 5 
2 4 Ó 6 
3 b b 
5 b - 2 9 5 6 
1 4 6 
1 3 6 
1 2 5 
- 2 5 
- 1 4 
- 1 3 
- 1 3 
- - 2 
- - 1 
- - 1 
